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Residence Hall activities range from 
pie eating contests and Halloween 
trick or treating to Christmas tree 
decorating and kicking back 



























Alpha Kappa Psi—The Professional Business Fraternity
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American Society of Mechanical Engineers
31
Father Sullivan speaking at 50 year reunion for Alpha Sigma Nu. The foreground includes 4 members 
from the 1st group of inductees into Alpha Sigma Nu in 1940, including Father Sauvain.
Incoming President for 1990/1991, Sue Carlyle thanks Paul Monahan for his work as President of Alpha 
Sigma Nu for the 1989/1990 school year.
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Abdolreza Amindavar Cheryl Marie Amiot Elgin A. Anderson Sirak Araya Brian J. Baldwin
BS Electrical Engineering BA Elementary Education BS Mechanical Engineering BS Electrical Engineering BA Accounting
Adel Khalil Alfardan 
BA Finance




Ahmed A. Al-Kuwari 
BA
Suzanne M. Adams 
BS Diagnostic Ultrasound






Ivy L. Alston Annjannette A. Alvarez
BA Public Administration BS Health Information Admin.
Elizabeth A. Barnett 
BS Psychology
Michelle ). Benitez 
BA Marketing
Valerie Leigh Barnes 
BA Criminal Justice
Kimberly A. Baron 
BS Journalism / PR
Dana Rochelle Bislack 
BA Political Science








Elizabeth Mary Burke 
BA Religious Studies






March Cheryl Brownfield 
BA Business Management
Michael R. Casey 
BA Business Admin/Marketing










Rodney C . Dean 
BA Business




Paul Joseph Davis 
BA Business Admin/Accounting


















Tena K. Crosby 
BA Communication Studies
Stephen Michael Cummins 
BA Accounting

Laura B. Hanson 
BA English
Amy Helene Harman 
BS Cenerai Studies
Jennifer Ann Harnlsh 
BA Social Science
Patrick N. Henderlong 
BSEE Electrical Engineering




Tuck F. Hoo 
BA Int'l Business
Shannon Marie Hopman 
BSN Nursing
Barry M. James 
BA Marketing
Mark A. Jamieson 
BA History
Harrolyn Butler Groves Valentine Gwanarajah Christine M. Hahn





Cheryl Ann B.Y. Hiu 
BA History
Judith Vinarao liar 
BSN Nursing
Sandra M. Jundt 
BA Accounting










Mary Jo Kenner 
BA Accounting
Robert J. Kennar 
BA Criminal Justice
John R. Kellison 
BA English
Alawi A. Kadhem 
BA Electrical Engineering




Thomas V. Larson 
65 Mechanical Engineering
John P. Lai 
BA Accounting
Jose Enrique Lau 
BA Int'l Business






Veronica llima Lopez 
BS Criminal Justice














Robert K. Lippincott 
BA Sociology
Samantha V . Malay 
BA Sociology
Carrie Ann Leyh 
BS Biology
Amer M. Makki 
BA Computer Science
Victor L. Lee 
BA Finance




Catharine A. Morehead Dino G. Morente
BA English BA Business Administration
Michelle M. Mortenson Jeanette N. Murphy
BA Business/Finance BA Elementary Education
Mosen Namazi Danthanh Nguyen
BS Electrical Engineering BA Accounting
Amir Mehrabi 
BA Business Management
Kimberly Ann Medvedich 
BS Journalism






Peter J. Montemayor 
LA Criminal Justice
Marty S. Miller 
BA Accounting
Anne Marie Molleáis 
BA Computer Science
Neil Sam Nisco 
BA Business/Marketing
Frederick Y. Nysta 
BA Political Science




David V. Pietromonaco 
BS Electrical Engineering
Sean K. Oloughlin Steven M. Ono Oi-Phin Pang Reynante L. Paranada
BA Criminal Justice BA Art BA Finance BS Nursing
Jennifer Diane Pelikan Bodette Penning Melanie Teresa Perry Tim W. Pickett
BA English BA Journalism BS Health Info Admin. BS Electrical Engineering
Larry Pleskoff Thomas D. Potter Agung Rachmat Sonja Lee Reiter















Tawni Lee Schütter 
BS Communication Studies
Michele L. Scott 
BA Political Scince
* m sssse i
Peishan Shieh 
BA Political Science








Phaedra Diane Russell 
BA Marketing
Michael David Thomas 
BA Finance






Gaylord B. Stewart 
BS Electrical Engineering




Mark Douglas Soto Frederic R. Soulier
BS Electrical Engineering BS Mechanical Engineering




Allison Joy Tadeo Shirley Tan





Christopher J. Taylor 
BS Electrical Engineering
Charles Quinton Tessaro 
BA English




Shelly Dyan West 
BSN Nursing
Giovanna K. Venero 
BA Cenerai Business
Anita B. Visintainer 
BA Psychology
Tracey P. Williams 
BA Theology/English












Monique L. Tremplay 
BA Communication Studies
Jane Frances M. Tudela 
BA Mathematics
David John Votava 
BA Economics




Debra Faith Weiss 
BA Cenerai Studies
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University^ Relations Staff 
Bill Grace
and especially to Kathy Courtney
64
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